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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento la Tesis titulada: “La seguridad turística en los espacios turísticos del 
distrito Rímac 2018”, para optar el grado de Licenciada en Administración en turismo y 
hotelería. 
 La presente investigación está constituido por en seis capítulos. En el capítulo I, 
está establecido por la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará 
las teorías relacionadas al tema, así como el planteamiento del problema de investigación, 
justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
 En el capítulo II, se detalla la metodología de la investigación, que contiene la el 
diseño de la investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
 En el capítulo III, se expone los resultados del trabajo de campo y en el capítulo 
IV, se presentará la discusión de los resultados. En el capítulo V, se enfocará en las 
conclusiones de la investigación, seguidamente en el capítulo VI, se brindará las 
recomendaciones de la investigación y finalmente, se expondrán las referencias 
bibliográficas y los anexos de la investigación.  
 Aceptaré expuesto con conformidad, vuestras aportaciones y sugerencias, someto 
a vuestra consideración y espero cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
Título Profesional de Licenciada en Administración en Turismo y Hotelería. 
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El presente trabajo buscó describir la situación actual de la seguridad turística en los 
espacios turísticos del distrito Rímac, partimos formulando el problema de ¿Cuál es la 
situación actual de la seguridad turística en los espacios turísticos del distrito Rímac?, así 
mismo mencionando sus componentes que son seguridad pública, seguridad informativa, 
seguridad de servicios turísticos y seguridad vial y de transporte, nos basamos en la teoría 
de motivación y personalidad de Maslow (1954) y la postura de Korstanje (2012). 
Teniendo como objetivo general el describir la seguridad turística en los espacios 
turísticos del distrito Rímac 2018. El tipo de investigación fue aplicada y de diseño 
fenomenológico en el cual aplicamos los instrumentos, ficha de observación y entrevistas 
a los pobladores y visitantes del distrito Rímac. A modo de conclusión se considera que 
la situación actual de la seguridad turística del distrito Rímac en sus espacios turísticos 
está en proceso de mejora, ya que el distrito tiene diferentes limitaciones que han 
mejorado con el pasar de los años, se recomienda mayor comunicación entre la 
municipalidad y los empresarios turísticos, logrando mantener la seguridad turística en 















Palabras claves: Seguridad turística, pública, informativa, de servicios turísticos, vial 
y de transporte. 
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The present work sought to describe the current situation of tourist safety in the tourist 
areas of the Rímac district, starting by formulating the problem of what is the current 
situation of tourist safety in the tourist areas of the Rímac district, also mentioning its 
components that they are public security, information security, security of tourist services 
and road and transport safety, we rely on the theory of motivation and personality of 
Maslow (1954) and the position of Korstanje (2012). With the general objective of 
describing tourist safety in the tourist areas of Rimac district 2018. The type of research 
was applied and phenomenological design in which we apply the instruments, observation 
sheet and interviews to the residents and visitors of the Rímac district. In conclusion, it is 
considered that the current situation of tourism security of the Rimac district in its tourist 
spaces is in the process of improvement, since the district has different limitations that 
have improved over the years, it is recommended greater communication between the 
municipality and tourism entrepreneurs, managing to maintain tourist safety in the main 
























































1.1 Aproximación Temática 
            Se puede definir la Seguridad como una necesidad natural, perseverante y 
vital para los seres humanos, constituye uno de los iniciales objetivos que busca la 
humanidad y las diversas sociedades. 
 
      Para mejorar y recrecer la oferta turística se procedió a la ejecución de una 
secuencia de capacitaciones dirigidos por encargados del área en producir cultura 
turística en la población. Asimismo, decretan una nueva ley de turismo la cual 
permite crear solicitudes que afianza la seguridad del turista en particular la policía 
de turismo y la fiscalía de turismo. Dentro de sus comentarios pueden informar que 
INDECOPI suscribió un acuerdo con Promperu, por medio de esa ley, se le de 
comunicación al turista, además de controlar a las empresas que obedezcan las 
ordenanzas y según el caso, se castigue a la empresa y se subsane al turista. (Ulfe y 
Sifuentes citado en Fuller, 2009, p. 129) 
  
      Actualmente, el interior del país como la capital no cuenta con excelente 
Seguridad, la cual dentro de ello abarca la seguridad pública, seguridad al turista y en 
general. Este es un factor importante en las decisiones del turista, siendo una 
circunstancia relevante para aumentar el flujo turístico. 
 
      A nivel internacional la seguridad turística, en España – Barcelona es un ideal de 
éxito turístico, uno de sus motivos ha sido su seguridad, pero  a mediados del 17 de 
agosto del presente año específicamente en las Ramblas en la ciudad de Barcelona, 
lugar con mayor flujo de personas y turistas sufrió un ataque terrorista, reportándose 
declinaciones de reservas al destino; disminuyendo a largo plazo el flujo de turistas 
en el país, demostrando que la seguridad es variable y poco estable si no es 
planificada. (Salvatierra, 2017, párr.2).  
 
      Por otro lado, en Venezuela, tiene mucho potencial para el turismo por sus 
hermosas playas, en los últimos años la demanda turística se ha reducido 
considerablemente por la situación general del país, la inseguridad, 
desabastecimiento de recursos y sobretodo la inflación; denominan este destino como 




      En nuestro país, durante la época de los ochenta se vivió una crisis económica 
que englobo la inseguridad interna, la cual fue ocasionada por movimientos que más 
tarde fue tomada por las fuerzas armadas del país. Producto de ello el sector turismo 
tuvo un colapso, el movimiento turístico de extranjeros era muy bajo y se fue 
disminuyendo radicalmente el turismo nacional. En aquel momento específicamente 
en los noventa tanto la economía como la seguridad interna tuvieron un avance, se 
buscó incrementar el turismo promoviendo mediante campañas publicitarias visitas 
arqueológicas, culturales, ecológicas, expresiones artísticas y gastronomía 
permitiendo así aumentar el ingreso de turistas. (Manrique citado en Fuller, 2009, p. 
127).  
      Con relación al lugar más antiguo, tradicional e histórico de Lima, como lo es el 
distrito del Rímac, sabido es que sin cedula de creación, el Rímac existía ya en los 
días de la fundación de lima hacia 1535, como un caserío de indios camaroneros. 
(Espinar, 2013, p.16) Contando con el 40% del patrimonio histórico de Lima, en el 
2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) ha añadido al Rímac en su grupo selecto de ciudades consideradas 
Patrimonio Mundial (El comercio, 2015, párr.1).  A pesar del potencial cultural que 
posee este distrito, no brinda la seguridad al turista, en el mes de julio del 2017 debido 
a la informalidad e irresponsabilidad un bus descapotable de la empresa Green Bus, 
que hace servicio de turismo en el Centro de Lima, se había despistado cuando 
retornaba del cerro San Cristóbal, como consecuencia dejo 9 muertos y 36 heridos, 
claramente por este hecho podemos visualizar que el distrito del Rímac no maneja un 
plan de seguridad hacia el turista, brindándole las garantías y haciendo el debido 
seguimiento de las empresas de turismo (La Republica, 2017, párr.2) Como 
consecuencia se cerró el acceso a los servicios de transporte en general, reduciendo 
el turismo que generaba el museo del cerro San Cristóbal. 
 
      Por ello, en el presente trabajo se procedió a el análisis de la seguridad turística y 
como también lo que conlleva los componentes para luego proceder a establecer 
sugerencias que podría facilitar el avance a nivel de la seguridad para beneficios del 
turista en dicho distrito, cabe destacar, que como principal problema será: ¿Cuál es 





 A propósito, se han llevado a cabo diferentes trabajos previos tanto nacionales 
como internacionales, algunos de ellos se han acercado a una mayor comprensión 
interpretación del tema de estudio, de forma internacional, tenemos por ejemplo,  
Según el citado del Álvarez (2017) en su trabajo de grado doctoral titulada 
“Seguridad y percepción de riesgo en la formación de imagen turística: Brasil a través 
de los agentes autónomos formadores de imagen ante los Juegos Olímpicos”, el cual  
tuvo como objetivo el  análisis del tratamiento de la seguridad y el riesgo en las 
informaciones procedentes de los agentes autónomos formadores de la imagen de un 
destino. Para así llegar al objetivo utilizó como estrategia metodológica un enfoque 
mixto, así mismo los instrumentos que permitieron la recolección de la información 
fueron los cuestionarios, así como la aplicación entrevistas dirigido a expertos 
académicos en turismo. Finalmente, a modo de conclusión se pudo determinar que la 
necesidad de entornos seguros y estables para el desarrollo del turismo es un aspecto 
ya tratado por la comunidad científica. A pesar de esto, la vinculación entre seguridad 
y turismo no suele ser visible hasta que no tienen lugar fallos, accidentes o crisis por 
temor a no crear un clima de alarmismo innecesario, evitando la difusión de mensajes 
confusos o inexactos. Lo cierto es que durante todo el periodo de investigación las 
distintas dimensiones que engloba el concepto seguridad turística se manifestaron de 
algún modo en la realidad social de Brasil. 
 
      Tomando como conocimiento al autor Villalba (2016), sintetizando en su 
investigación titulada “Diagnóstico de la situación actual de la seguridad en el 
turismo del cerro Santa Ana, área de la regeneración urbana del cantón Guayaquil” 
para obtener su grado en licenciatura, el mismo considero dentro de sus  objetivos el 
diagnóstico de  la situación actual sobre la seguridad turística en el cerro Santa Ana, 
área de la regeneración urbana, en perspectiva de su desarrollo como principal 
atractivo turístico de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó un enfoque mixto, el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Llegando a la conclusión el 
atractivo cumple y requiere condiciones para fortalecer la seguridad brindada a sus 
visitantes y la percepción que se llevan los turistas, propendiendo a mejorar la imagen 
del lugar; además esta investigación servirá como base para futuros estudios en torno 




 Finalizando, Cervantes en el año  (2017) en su tesis titulada “Análisis de la imagen 
turística proyectada y percibida del destino Ecuador” la cual lo llevo a obtener su  
grado de licenciada, se determinó dentro de sus objetivos el análisis de la imagen 
turística del destino Ecuador transmitida a través de las campañas promocionales 
(imagen inducida) y otros medios de información y comunicación (imagen orgánica), 
trabajando con un enfoque mixto con respecto a la instrumentación utilizada para la 
recopilación de datos se utilizó encuestas, asi como cuestionario de entrevistas y 
análisis bibliográficos, llego como conclusión que la imagen de un destino es un 
factor supremamente importante para su desarrollo turístico y en consecuencia 
económico, ya que estos compiten esencialmente sobre una imagen percibida, que 
permite el primer acercamiento entre el potencial cliente y el lugar, desencadenando 
un proceso que puede o no concluir en la decisión efectiva de visitar el destino. 
 
En el ámbito nacional se han realizado diversas investigaciones, por ejemplo, 
Segundo (2017), en su tesis titulada “La seguridad ciudadana y su incidencia en las 
empresas turísticas del Barrio Típico de San Blas – Cusco 2017”, para obtener el 
grado de licenciatura, consideró como objetivo determinar la incidencia de la 
seguridad ciudadana en las empresas turísticas del Barrio Típico de San Blas. Para 
cumplir con el objetivo la autora utilizó el enfoque cuantitativo con los instrumentos 
de recolección de datos el cuestionario aplicado a empresas turísticas del barrio de 
San Blas. Finalmente, a modo de conclusión se pudo determinar que el nivel 
seguridad es bajo con un 70.7% ya que la cantidad de instrumentos electrónicos 
utilizados a fin de garantizar el establecimiento turístico no son suficientes y en 
algunos casos no son utilizados adecuadamente y el grado de protección que brinda 
la municipalidad mediante cuatro cámaras de seguridad no son suficientes. 
 
       Jigash y Núñez (2016), en su trabajo especial de grado “La Seguridad Turística 
y su relación con la Responsabilidad Social de las Entidades del Sector Turismo en 
el Centro Histórico de Arequipa”, para obtener el grado de licenciatura, consideró 
dentro de sus objetivos planteados el análisis la seguridad turística y su relación con 
la responsabilidad social de las entidades del sector turismo en el centro histórico de 
Arequipa. Como sustento de la investigación se utilizó una metodología con enfoque 
cuantitativo, el cual como instrumento de recolección de información fue la ficha de 
observación y cuestionario aplicado a turistas nacionales y extranjeros, también a 
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entidades del sector turístico. Finalmente concluyo que existe un esmero y 
preocupación dentro de la realización de planes y actividades, las cuales puedan 
responder a las necesidades de los turistas que visitan el Centro Histórico, pues este 
lugar representa la principal imagen de la ciudad y es donde los visitantes van a 
percibir la existencia o deficiencia de la responsabilidad de estas entidades por 
respaldarlos mediante información verbal o escrita, folletos, etc sobre las medidas de 
seguridad a tomar.  
      Asimismo, Álvarez y Vargas (2016), en su tesis titulada “Grado de satisfacción 
del turista extranjero por el servicio de la policía de turismo en la ciudad de Puno”, 
para obtener el grado de licenciatura, consideró como objetivo describir el grado de 
satisfacción del turista extranjero por el servicio de la policía de turismo en la ciudad 
de Puno, para que se cumpla dicho objetivo se utilizó un enfoque cuantitativo, el 
instrumento utilizado de recolección de datos fueron el cuestionario de encuesta. A 
modo de conclusión demuestra que el resultado obtenido es altamente significativo, 
donde se ratifica que el grado de satisfacción de los turistas extranjeros efectivamente 
es deficiente. 
 
1.2 Marco Teórico  
 1.2.1 Seguridad turística.  
 Citando al autor Handszuh (2010) la seguridad es una inquietud puntual como 
compartida ya que no comprende solo la seguridad de los viajeros, visitantes y 
consumidores de empresas turísticas, de igual modo los empleados de las mismas, la 
población anfitriona, de las propias empresas turísticas y especialmente el turismo 
internacional (p.7). Este trabajo de investigación está enfocado en la teoría de 
motivación y personalidad de Maslow.  
 
 Necesidad de seguridad.  El ser humano requiere estar conectado con la confianza 
o con la sensación de ausencia de riesgos, Maslow (1954) en su "teoría de motivación 
y personalidad" da lugar a la necesidad de seguridad e indica, que todo organismo es 
como un instrumento en busca de seguridad, sobre todo cuando el organismo está en 
estados reales de emergencia o caos, la respuesta que tienen es de pánico como si 
estuvieran en grave peligro (p.26:27) en el contexto turístico todo turista evita los 
espacios peligrosos generando un impacto negativo en la economía de aquel destino. 
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      Al analizar la seguridad turística comprende elementos muy importantes, como 
la seguridad, el cual tiene diversos conceptos los cuales coinciden en su mayoría, por 
ejemplo (López, 2010, p.173) el cual hace mención que es la protección contra 
amenaza de algún conflicto social (enfermedad, hambre, desempleo, delito, etc.) 
incluyendo también al medio ambiente en este concepto, quiere decir que la seguridad 
protege al individuo de alguna amenaza o atentado social actual. 
 
      De igual manera (Chabra, 2009, p.188) el cual indica que aparte de brindar 
protección mediante la reducción de peligros causa un clima de confianza 
permitiendo la inversión y el avance económico para la población, o sea, concuerda 
en que la seguridad consiste de dar protección y confianza hacia las personas, en 
consecuencia, se tomara en este proyecto de investigación este punto de vista. 
 
      Siendo así ambos autores denotan que la seguridad es la protección de la gente al 
encontrarse libre de todo perjuicio, daño o riesgo; es la necesidad de hallarse a salvo, 
contra todo aquello que pueda desequilibrar o poner en riesgo su integridad física, 
moral, social y hasta económica, obteniendo mediante la reducción de amenazas crear 
un clima óptimo para las personas. 
 
      Otro concepto de suma importancia es el turismo, si bien es cierto el turismo tiene 
diversos conceptos, (De La Torre citado en Gurría, 2009, p. 14) sostiene el concepto 
más completo: 
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivo de 
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual 
a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 
múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.    
 
       Percibimos que el autor considera una definición del turismo de forma completa, 
ya que en efecto es un fenómeno social que va incrementando con el pasar de los 
años, de esta manera alcanzando conocimientos y relacionándose con personas de 




       De igual forma tenemos la definición de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) el turismo abarca las actividades que llevan a cabo las personas en el 
transcurso de su viaje en lugares distintos al habitual, por un lapso de tiempo 
consecutivo menor a un año con fines de ocio, por negocios y otros (citado por 
Sancho, 2011, p. 46), como podemos verificar el turismo abarca este concepto puesto 
que si es menor a un año se cuenta como turismo. 
 
       Por lo tanto, ambos conceptos nos recuerdan que es una actividad producida por 
personas desplazándose de su lugar de residencia por motivos de ocio, sin ejercer 
actividades lucrativas y en un lapso menor a un año.  
 
 Espacio turístico. De igual modo para delimitar el lugar se empleara, espacio 
turístico según Boullon (2006), indica que es el resultado de la presencia y 
distribución territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la 
materia prima del turismo, cuando se trabaja en la determinación de dicho espacio 
turístico se delimita sobre un mapa, una superficie de dimensiones planas, que es la 
mejor forma de representar el espacio que interesa a los planificadores físicos, lo cual 
quiere decir que es un patrimonio preciso el espacio turístico de un país . Se puede 
comprender, que el espacio turístico abarca territorio donde encontramos actividades 
turísticas o podría generarse dichas actividades por eso pueden ser reales o 
potenciales. 
      A continuación, se presentarán diversas bases teóricas, con distintos enfoques. 
Sin embargo, todos tienen la misma premisa de que la seguridad turística es el 
conjunto de componentes que se entrelazan para un el bienestar del turista. 
 Sobre la seguridad turística se han generado diversos análisis conceptuales, 
muchos de ellos enfocándose en el aspecto social, básicamente en la protección al 
turista, por ejemplo (Korstanje, et al., 2012, p. 2) nos dice que la seguridad turística 
debe tener políticas netamente orientadas a la protección del visitante, o sea, los 
países deben contar con políticas para ofrecer la seguridad hacia el turista y dar una 
imagen positiva del país.  
 
 Por otro lado, persiste con la postura (Korstanje, 2012, p.177) que nos refuerza 
que la seguridad turística debe estar consiente que el turismo es un producto el cual 
debe ser protegido para que el crimen no sea un hecho de causa precedente, 
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verificamos que el autor, se enfoca en la defensa del turista y del resguardo que se 
debe tomar hacia el turista. 
 
      De igual manera, (Grünewald, 2012, p.153) mantiene dicha postura mencionando 
que la seguridad turística debe ser tomada por los prestadores de servicios turísticos 
que deben prevenir y dominar los hechos delictivos, tanto en el punto de vista con el 
destino y de la institución de seguridad, quiere decir que es fundamental evitar hechos 
contra los turistas y la protección dada por los agentes de seguridad.  
 
      Por lo tanto, Korstanje et al., como Grünewald, toman a la seguridad turística 
desde una perspectiva social bajo la protección hacia el turista, la cual va de la mano 
con la percepción del turista con respecto a la imagen brindada por el destino. Siendo 
esta perspectiva utilizada por diversos países que manejan un correcto plan de 
protección al turista. 
 
      Por el contrario, tenemos otra postura conceptual que da prioridad al valor 
económico de la seguridad turística, por ejemplo (MINCETUR, 2010, p.31) nos hace 
saber que la seguridad turística es elemento indispensable para el desarrollo de los 
productos, fundamentalmente para los destinos dando calidad a los pobladores como 
para los turistas logrando un óptimo desarrollo turístico del país, en otras palabras 
nos señalan que la seguridad turística es uno de los aspectos más importantes para 
contar con desarrollo turístico y dar calidad de vida hacia los pobladores. 
 
      Anteriormente, (Grünewald, 2010, p.89) tenía la postura de enfocarse en el factor 
económico, indicando que al no contar con la seguridad el destino seria inseguro por 
lo tanto puede originar desventaja por la demanda de acuerdo a la elección de los 
mismos turistas, quiere decir que al ser inseguro el destino los turistas cambian de 
opinión al viajar y no dejarían las ganancias que genera esta actividad. 
 
      De la misma manera, (Castaño, 2005, p.120:121) nos menciona que la seguridad 
está relacionada con consecuencias económicas pueden ser negativas o positivas, 
siendo la seguridad un factor primordial para los turistas, es así que, el autor nos 
señala que la opinión de los turistas es muy variable dependiendo de la seguridad 
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facilitada por el destino, por ende, puede producir ganancias u ocasionar perdidas en 
la economía de dicho destino. 
 
      Por ende, tanto el MINCETUR, Grünewald como Castaño enfocan la seguridad 
turística desde un punto de vista económico, o sea, la seguridad debe servir para 
generar mayores ganancias al país, desarrollando de esta manera un mejor producto 
turístico influyendo en la percepción del turista de un destino seguro, iniciando el 
desarrollo turístico en dicho destino originando impactos económicos positivos.  
 
      En tal caso, tanto Tarlow et al., como Grünewald, se orientan a la seguridad 
turística desde una postura social de protección hacia el turista, esto es dar una imagen 
segura del destino elegido por los turistas, orientándolos a una percepción positiva, 
al contrario de MINCETUR, Grünewald como Castaño, que indican que el elemento 
importante es el punto de vista económico, o sea, generar el desarrollo turístico para 
aumentar las ganancias originada por el producto turístico.  
 
      La investigación se centrará y sostendrá las posturas teóricas de Tarlow et al. y 
Grünewald, puesto que, para nosotros, el factor social de protección es fundamental, 
para lograr una positiva perspectiva del turista exponiendo una buena imagen e 
invitando de esta manera el desarrollo de la oferta turística. 
      Tomando como referencia en nuestro país a la seguridad turística existe un marco 
normativo realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, elaborado 
por la Red de protección al turista. 
 
 Ley 28982 – Ley que regula la Protección y Defensa del Turista. El cual establece 
medidas que protegen al turista, con énfasis al ámbito penal. 
 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. Declara de interés nacional el 
tratamiento del Turismo como política prioritaria del Estado y tiene como objeto 
promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad turística y a 
través de su, Artículo 35º crea la Red de Protección al Turista, encargada de elaborar 
el Plan de Protección al Turista, así como proponer y coordinar medidas para la 




      Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, (MINCETUR, 2010, p. 30) 
la seguridad turística cuenta con componentes como se identifica en el plan de 
protección al turista lo cual puede aumentar fundamentalmente la oferta turística, 
encontrando las siguientes: 
 
 Seguridad pública. Asegura el libre desplazamiento del turista por el destino, 
acortar el porcentaje de escenario de conflicto, sobre todo los hechos delictivos -casos 
de robos y hurtos- y los accidentes. 
 
 Seguridad social. Otorga la circulación del turista por el destino ante problemas 
sociales como movilizaciones, huelgas, etc. 
 Seguridad médica. Previene y protege el estado médico del visitante antes de 
viajar o durante su desplazamiento en el destino turístico. 
 
 Seguridad informativa. Método que sirve para comunicar y permitir el 
conocimiento de la oferta del destino hacia el visitante. 
 
 Seguridad económica. Facilita el reaseguro del viajero para prevenir riesgos desde 
el punto de vista económico. 
 
 Seguridad de los servicios turísticos. Protege al turista durante el desplazamiento 
por las diferentes empresas de servicios turísticos y recreativos (hotel, restaurante, 
agencia de viajes, etc.) del destino turístico. 
 
 Seguridad en eventos. Permite la protección mediante la ejecución o participación 
de un evento deportivo, musical, recreativo, etc. del turista hacia el destino. 
 
 Seguridad vial y del transporte. Ofrece la libre y segura circulación por las vías 
de comunicación del visitante desde la salida del lugar de residencia habitual hasta 
su retorno al mismo. 
 
 Seguridad ciudadana. Aprueba articular la colaboración de la población 





      En la presente investigación desarrollamos el modelo planteado por MINCETUR, 
ya que aporta a la temática que realizaremos, solo tomaremos en cuenta cuatro puntos 
(Seguridad pública, informativa, servicios turísticos y vial y de transporte), ya que al 
hacer referencia a otros puntos saldría de la perspectiva y enfoque, a lo cual este 
trabajo está basado netamente a la protección del turista. 
  
 
 1.2.2 Seguridad pública.  
 Se refiere al orden público, manteniendo la prevención y represión de delitos 
como robos o hurtos para la convivencia en armonía de los ciudadanos, mediante un 
mecanismo de control penal en conjunto con los sistemas policiales para un servicio 
al alcance de todos. (González, et al., 1994, p.43), lo cual quiere decir que es un 
servicio que debe ser proporcionado por el estado para asegurar la integridad de todos 
los ciudadanos y sus posesiones, y de esta forma el estado logre una convivencia en 
armonía, cada ciudadano respetando los derechos del otro.  
 Según Soares Junior (citado en Luders, Castillo y Gandara, 2016, p. 420), indica 
que la seguridad pública es uno de los componentes fundamentales para caracterizar 
la imagen de una localidad como área que progresa y con alta calidad de vida. 
 
 1.2.3 Seguridad informativa. 
  Es lo que permitirá  la información y entendimiento hacia el turista, tanto de la 
oferta turística brindándoles el manejo de contacto como lo es  los individuos o 
empresas que permiten generar los  servicios turísticos mencionando lo que es  
(alojamientos, agencias de viajes, guías, restaurantes, transportes y otros como 
hospitales, cabinas de Internet y teléfonos) incluyendo los recursos naturales y 
culturales (centros de atracciones , lugares, eventos y actividades de interés, el 
manejo de horarios de atención, tarifas, rutas y otros datos que son relevantes para el 
turista), según Morales (2018), existe una costumbre de la necesidad de conocer con 
anticipación lo que vamos a conocer, en un entorno extraño y prepararnos para ello, 
al ser satisfecha atraerá al turista a nuestro atractivo turístico y generara riqueza (p.1), 
para que de esta manera los turistas se vean facilitados de forma positiva del destino, 





 1.2.4 Seguridad de los servicios turísticos. 
 Es el proceso que le permite al turista la protección cuando se traslada por las 
diversas empresas de servicios ya sea en planes de atracción turística, así como 
también recreativos de dicho destino. (MINCETUR, 2010, p.31) Por la gran demanda 
de servicios turísticos, reforzando la seguridad en las temporadas altas, con mayor 
afluencia turística en dicho distrito. De esta forma el empresario turístico debe tomar 
conciencia sobre las medidas de prevención tanto para el turista como para el mismo 
establecimiento, adecuando las condiciones que permitan al turista actuar con 
responsabilidad sobre la seguridad de su propia persona y garantice la seguridad 
general del establecimiento o servicio. (FONTUR, 2016, p.13)  
 
 1.2.5 Seguridad vial y del transporte.  
 Es lo que le brinda la facilidad al turista del fiable y seguro desplazamiento por 
las vías de comunicación. (MINCETUR, 2010, p.31) En conjunto con los diversos 
servicios de transporte existentes, confirmando así la plena tranquilidad y confort de 
a beneficio del turista. Debido a que, desde el punto de vista del turista, la 
accesibilidad es muy determinante, si un atractivo turístico no es accesible mediante 
algún medio de transporte, el turista deja de sentir motivación para la visita. Según el 
MTC (2008, p.10), refiere que el transporte público, urbano e interurbano, es 
observado como uno de los principales problemas existentes, apareciendo nuevas 
distorsiones sociales, como la informalidad en el transporte, la contaminación 
ambiental, la antigüedad del parque automotor, la sobreoferta de transporte público, 
el rápido deterioro de las vías de circulación, el caos vial. 
 
      El trabajo se plasma en el Rímac, distrito conocido como "Abajo del puente" 
(Municipalidad del Rímac, 2015, p. 10) es uno de los distritos más tradicionales de 
la vieja Lima, por su historia, tradiciones, etc. Por ello la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyo a 
dicho distrito como miembro de ciudades Patrimonio Mundial. Como consecuencia 
la municipalidad del Rímac busca la integración con la Policía Nacional para mejorar 
la seguridad. En la actualidad (Espinar, 2013, p. 16) vemos que este tradicional barrio 





1.3 Formulación del problema 
 1.3.1 Problema General. 
      ¿Cuál es la situación actual de la seguridad turística en los espacios turísticos 
del distrito Rímac, 2018? 
 
 1.3.2 Problemas específicos. 
      ¿Cuál es la situación actual de la seguridad pública en los espacios turísticos 
del distrito Rímac, 2018? 
      ¿Cuál es la situación actual de la seguridad informativa en los espacios 
turísticos del distrito Rímac, 2018? 
      ¿Cuál es la situación actual de seguridad de los servicios turísticos en los 
espacios turísticos del distrito Rímac, 2018? 
      ¿Cuál es la situación actual de la seguridad vial y del transporte en los 
espacios turísticos del distrito Rímac, 2018? 
 
 
1.4 Justificación del estudio 
 
      Lo relevante y fundamental de este proceso de investigación  radica en analizar 
la seguridad turística que muestra el distrito del Rímac en sus espacios turísticos, 
dicho distrito maneja recursos culturales muy importantes siendo uno de los lugares 
con más antigüedad , tradición e historia de Lima, es relevante  que los pobladores 
conozcan sus recursos y así faciliten la seguridad hacia el turista cuando visiten los 
espacios turísticos, sirviendo de apoyo a los agentes involucrados del turismo como 
las empresas turísticas y la municipalidad, teniendo un papel de suma importancia 
para lograr una óptima imagen y generar el desarrollo turístico del distrito. 
 
      El Rímac se caracteriza por ser  uno de los distritos con mayor representación de 
cultura y alto potencial en historia, concediendo al turistas sentirse atraído por su 
diversidad de museos así como centros culturales que tiene este lugar, permitiéndole 
analizar la influencia de la seguridad en los espacios turísticos para el turista o 
visitante, de la indagación de este trabajo se logró tener como recomendaciones que  
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sea empleado en diversos contexto como Centro Histórico de Lima y Callao el mismo 
diagnóstico de la seguridad turística aplicado en el Distrito en mención  . 
 
      Las teorías tomada en el proceso de elaboración del presente trabajo son las  
necesidades básicas, dando lugar a la necesidad de seguridad debido a que todo 
organismo es como un mecanismo en busca de seguridad (Maslow, 1954, p.26), con 
una postura de apariencia  social como lo es la necesidad de ofrecer protección al 
turista cumpliéndose las leyes o políticas del estado, de esta manera se logre una 
preocupación para brindar una imagen de destino seguro para la perspectiva hacia el 
turista (Korstanje, 2012, p.177), y es producto de un análisis sobre la seguridad 
turística complementándose con los espacios turísticos, básicamente se sintetizo el 
estado de la variable. 
 
 Finalmente, esta investigación ha buscado analizar de manera objetiva la 
seguridad turística en los espacios turísticos del distrito Rímac, este espacio está 
ligado a una evolución histórica más representativa debido a la riqueza patrimonial, 
histórica y monumental (prehispánica, colonial y republicana). 
 
1.5 Objetivos 
 1.5.1 Objetivo General. 
Describir la seguridad turística en los espacios turísticos del distrito Rímac, 
2018. 
 1.5.2 Objetivos específicos. 
1. Evaluar la seguridad publica en los espacios turísticos del distrito Rímac, 
2018. 
2. Analizar la seguridad informativa en los espacios turísticos del distrito 
Rímac, 2018. 
3. Evaluar la seguridad de los servicios turísticos en los espacios turísticos 
del distrito Rímac, 2018. 
4. Analizar la seguridad vial y del transporte en los espacios turísticos del 


































 2.1 Diseño de investigación  
 
      El estudio dispone el tipo de estudio aplicada, según Carrasco (2007) “se 
distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, se investiga 
para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector 
de la realidad”. Igualmente, el tipo de corte utilizado es transversal, ya que se 
recopilo los datos en un solo momento, Hernández et al. (2014). 
      Por lo tanto, el enfoque es cualitativo, según Hernández et al. (2014) Consiste 
en “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto”; utilizando el 
diseño fenomenológico, que se define como “Su propósito principal es explorar, 
describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 
fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” Hernández et 
al. (2014). 
 
   2.2  Método de muestreo 
      Basándose en las teorías de Hernández, Fernández y Baptista (2014) “es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaron datos, y que tiene 
que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
representativo de la población”, haciendo referencia a los elementos de análisis 
empleados en la investigación fueron los pobladores y visitantes que rodean los 
espacios turísticos del distrito Rímac.  
      En concordancia con la muestra del presente estudio, se determinó la cantidad 
de la muestra por conveniencia con 10 personas, en este sentido Rizzo (citado por 
Hernández, Fernández, & Baptista) mencionan que “son casos disponibles a los 
que tenemos acceso (…)” (p.401). 
 
 Escenario de estudio. 
      El escenario donde se realizó la investigación fue en Lima, provincia de Lima, 
en el distrito del Rímac limitando al norte con el distrito de Independencia, al este 
con el distrito de San Juan de Lurigancho, al sur con el Cercado de Lima y al 
oeste con el distrito de San Martín de Porres. El distrito del Rímac llamado como 
«abajo el puente», es un distrito tradicional de Lima Metropolitana con calles de 




 Caracterización de sujetos. 
      En la investigación el sujeto de estudio está representado por pobladores y 
visitantes de los espacios turísticos del distrito Rímac, debido a que se está 
promoviendo e impulsando el turismo en el distrito y el factor seguridad es 
importante para generar una imagen positiva hacia el turista.   
 
 Plan de análisis o trayectoria metodológica.  
      La unidad de análisis tomada en el avance de este estudio de investigación 
fueron los pobladores y visitantes de los espacios turísticos del distrito del Rímac, 
quienes han tenido la experiencia de recorrer los recursos que brinda el distrito, 
lo que permitió ser un aporte fundamental en la culminación del estudio. 
      El enfoque que se logró emplear fue cualitativo con un tipo de muestra no 
probabilística, debido a que los entrevistados fueron elegidos a criterio propio, 
según Hurtado y Toro (2007) indican que la muestra no probabilística como la 
elección de entrevistados en función a su accesibilidad, es en forma del criterio 
personal. Al mismo tiempo es de tipo no experimental porqué la variable se 
enfoca en su estado natural sin intercesión de la autora.  
 
     2.3    Rigor científico  
            En el estudio generado para el avance de la presente investigación se 
procedió a ejecutar un trabajo de campo detallado con precisión y exactitud, 
basándose en los factores metodológicos según el tipo y diseño de la presente, los 
cuales darán conclusiones que podrán dar fe del elevado nivel académico de los 
textos que se elaboran en el presente centro de estudios superiores. 
      Siguiendo el mismo margen de ideas conjuntamente con la experiencia 
obtenida a lo largo del avance de la investigación por parte de la autora para 
implementar el análisis detallado que son fundamentales para la elaboración de 
recolección de datos y en su aplicación en el campo, la cual se produce aplicando 
el mayor profesionalismo aplicando los conocimientos adquiridos en el 






 Consistencia lógica.  
      El presente proyecto fue certificado por 3 profesionales, los cuales nos dieron 
un promedio de valoración de 95%, por ende, nuestra herramienta tiene una alta 
consistencia lógica.    
 
 Confiabilidad del instrumento. 
      Tomando las teorías de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 200) la 
confiabilidad es la utilización de un instrumento a los mismos fenómenos y 
mismas circunstancias cuyos resultados siempre serán congruentes. En 
consecuencia, uno de los procedimientos de revisión que se empleó fue una 
entrevista a un conocedor del tema para su aporte de ideas a fin de mejorar el 
lenguaje y la estructura del instrumento. Del mismo modo se pudo tomar en 
cuentas las recomendaciones de especialistas los cuales revisaron ítem por ítem 
el instrumento.  
      Asimismo, en el avance del trabajo de campo, se pudo identificar que algunos 
ítems no funcionarían en la entrevista debido a que el distrito no cuenta 
actualmente con empresas turísticas, por ello se adiciono la opción de la 
municipalidad distrital; para que sea respondida de manera amplia. Esta serie de 
variaciones, posibilitaron una entrevista más eficaz y que se realice con las 
expectativas de nuestros objetivos de investigación, dicha técnica llamada 
“confiabilidad del instrumento in situ”. 
  
 Credibilidad.  
      Las aseveraciones son comparadas con fuentes directas o indirectas. Puesto 
que el instrumento es creíble según Mertens (Citado en Hernández, Fernández, & 
Baptista 2014) lo define como “la correspondencia entre la forma en que el 
participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera 
como el investigador retrata los puntos de vista del participante” (456), con base 
a esto toma en cuenta la técnica cualitativa llamada “el amigo elegido”, que 
consiste en tomar a un alumno de nuestra casa de estudios para que  analizara y 
revisara nuestros instrumentos. 
 Confirmabilidad. 
      Las entrevistas generadas han sido grabadas y de la misma forma almacenada 
bajo su integridad, de igual manera han sido transcritos fielmente el total de la 
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entrevista. Por ello, durante la realización del trabajo de campo, se detectó que 
algunos ítems no se podían utilizar en el distrito puesto que en el distrito ya no 
cuenta con empresas turísticas, se optó por añadir a la municipalidad ya que bien 
o mal están tratando de impulsar y poner en valor nuevamente al distrito como un 
destino turístico. Todo este cambio, permitió llevar a cabo una entrevista más 
completa respondiendo los objetivos de investigación, dicha técnica se llama 
“confiabilidad del instrumento in situ”. 
 
 Transferibilidad. 
      El presente instrumento fue validado y autorizado por un experto en el tema 
de seguridad turística y de la misma manera se aplicó la “revisión ítem por ítem”, 
para así modificar y precisar algunos ítems. La utilización de la presente técnica 
accede a objetar nuestro instrumento en otras investigaciones y contextos 
similares. 
     2.4  Análisis cualitativo de los datos 
      El análisis utilizado fue guion de entrevista de otro modo es ficha de 
observación, la cual se realizó en un trabajo de campo, se categorizo y sintetizo 
los resultados, seguido a ello se complementó la definición de la información. 
      El presente trabajo es descriptivo “buscar, especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que analice” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Asimismo, se realizó un análisis de discurso para 
poder abordarlo en la realidad de acuerdo al contexto donde se sitúan los hechos. 
     2.5   Aspectos éticos   
      En el proceso del trabajo de estudio, prevalecen los valores éticos importantes 
y solidos que lograron de forma exitosa la culminación del presente trabajo. Los 
principales valores que estaban en cuenta fueron la coherencia, secuencial y 
racional, la honestidad a raíz de entrevistas estructuradas, para dar un 
conocimiento enriquecedor para que pueda servir a futuros investigadores. 



































3.1 Sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito Rímac 
      Según los datos recolectados hacia los pobladores y visitantes del distrito Rímac, 
respondieron como es la seguridad publica en los espacios turísticos del distrito, 
muchos de los entrevistados tienen diferentes puntos de vista, los pobladores dicen 
que la seguridad pública está mejorando pero que aún falta mucho para llegar a tener 
seguridad pública en el distrito, ha mejorado considerablemente a comparación de 
años atrás. 
       Como lo menciona E9, a raíz de ser nombrado al distrito del Rímac como 
patrimonio de la humanidad, la seguridad para los espacios turísticos ha mejorado 
bastante, porque ahora existen políticas para salvaguardar la seguridad de los turistas 
y del público en general, la municipalidad se está preocupando más por el bienestar 
de la población y de su patrimonio cultural” lo cual de alguna manera apoyan esta 
postura los E1, E3, E5, E6 y E7. 
      Otro de los factores que influyen en la seguridad pública, es el desempeño del 
personal de seguridad del distrito Rímac, con respecto a los entrevistados, la gran 
mayoría de entrevistados indican que es malo, escaso y del personal no tiene interés 
de proteger a los visitantes y a los espacios turísticos. 
      Pues malo porque no cooperan con la seguridad en los recursos turísticos que tiene 
el distrito, los serenos hacen cualquier cosa menos cuidar ni guiar a las personas que 
recién visitan el Rímac, afirma E7 y corroboran ello los E4, E5, E6, E8 y E10. 
     Asimismo, para mejorar la seguridad del distrito deben tener la colaboración de 
empresas turísticas, solo que en consecuencia del accidente del cerro San Cristóbal 
las empresas se retiraron del distrito porque ya no tienen el recorrido al cerro, 
enfocándose ahora a Miraflores y Barranco, es por eso que la municipalidad está 
jugando un papel importante, lo cual afirman los pobladores. 
      La E3 indica, que la municipalidad con el serenazgo, comenzaron en el 2015 más 
o menos a promover más al turismo acá en el Rímac, hubo más serenazgo si tu vez o 
caminas en lugares turísticos en el Rímac hay patrulleros que continuamente vigilan, 
entonces en realidad está mejorando mucho, afirmando lo mismo E4, E5 y E6.  
      Todo lo contrario, por algunos pobladores y visitantes que mencionan que, no dan 
seguridad; debido a que no hay empresas turísticas y con respecto al alcalde y sus 
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gestores, no tienen ningún interés en darle seguridad al visitante, promueven las 
caminatas, pero es básico (E8). 
 
3.2 Sobre la seguridad informativa en los espacios turísticos del distrito Rímac 
      De acuerdo a los datos recolectados del presente trabajo de campo, para poder 
analizar la seguridad informativa se trabajó principalmente con la localización de la 
casilla de información turística, la mayoría de la población tomada en cuenta para las 
entrevistas indican que la casilla se encuentra en un lugar céntrico donde hay mucho 
recorrido de gente para impulsar la información turística. 
      Por ejemplo, E4, hay varias casetas, pero la única que está activa, y funciona es la 
que está en el puente de piedra, por el puente Trujillo me parece céntrica y accesible 
para los visitantes, reafirmando ello E1, E3, E7, E8 y E10. 
      En el caso de la información que manejan en la caseta de información turística, 
según lo recolectado en las entrevistas y referente a lo respondido por pobladores y 
visitantes, contamos con que la mayoría está conforme con la información brindada 
en las casetas, cuya información es completa y sirve de mucha orientación para 
muchos casos.  
      Lo cual es mencionado por E2, tuvo la oportunidad de conocer la caseta turística, 
le ayudaron bastante con respecto a encontrar un lugar turístico, le habían 
recomendado respecto a un restaurante turístico que está cerca a la alameda y le dieron 
información muy precisa, te ayudan, si es buena la atención, confirmando ello los 
entrevistados E1, E3, E5, E7, E9 y E10. 
 
3.3 Sobre la seguridad de los servicios turísticos en los espacios turísticos del 
distrito Rímac 
            Con respecto a la seguridad de los servicios turísticos en los espacios turísticos 
del distrito es importante ver si los principales atractivos turísticos cuentan con 
seguridad, según los datos recolectados en su mayoría afirman que estos lugares no 
cuentan con presencia policial ni de alguna autoridad para salvaguardar a los 
visitantes y públicos en general, estableciéndose horarios. 
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      El entrevistado E1 en su testimonio menciona, no cuentan con seguridad, el 
distrito puede ser visitado a partir de las 10am hasta las 4pm, al ser las 4pm o promedio 
de 5:30pm no se recomienda visitarlo porque es peligroso, lo cual es apoyado por E2, 
E4, E6, E8, E9 y E10. 
      En el caso de las empresas que tiene el distrito, podemos encontrar variedad de 
restaurantes y, es por ello, que se considera ver si los restaurantes le dan seguridad 
con sus instalaciones a sus comensales o si se sienten a gustos al momento de 
consumir en dichos restaurantes, con respecto a los entrevistados podemos encontrar 
que 7 de los entrevistados opina que si son seguros tanto con respecto a seguridad del 
local, limpieza y señalización. 
      Se destacó el testimonio del E4 que dice, los restaurantes que yo he tenido 
oportunidad de ir son seguros, aparte están ubicados en calles muy transitadas, 
reforzando este testimonio los entrevistados E1, E2, E3, E6, E7 y E8. 
      Es necesario ver la retribución de las empresas turísticas o de los organismos 
públicos con respecto a la seguridad brindada a los ciudadanos que viven en el distrito, 
lamentablemente las agencias de viajes o transporte turístico ya no se encuentran en 
el Rímac debido al accidente que ocurrió el año pasado con la empresa Green Bus, 
solo la municipalidad distrital del Rímac ahora está impulsando el turismo peatonal 
para que se pueda dar una puesta en valor hacia los atractivos que cuenta el distrito, 
en este punto tanto pobladores como visitantes dicen que la seguridad ciudadana es 
escasa por parte de la municipalidad. 
      Lo menciona el testimonio del E8, como te mencione, aquí no hay empresas 
turísticas, con respecto a la municipalidad su colaboración es escasa hay vecinos de 
algunas zonas que no cuentan con serenazgo, pero si vas a Alcázar pues encuentras 
serenazgos hasta demás, similar a los entrevistados E1, E2, E3, E4, E6, E7 y E10. 
 
3.4 Sobre la seguridad vial y de transporte en los espacios turísticos del distrito 
Rímac 
      Con respecto a la seguridad vial y de transporte se debe analizar y calificar a las 
unidades de transporte público, ya que, estos son los que pasan alrededor de los 
principales atractivos como la alameda de los descalzos y el paseo de las aguas, 
algunas unidades de transporte en el distrito se han modernizado, básicamente por el 
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corredor azul el cual conecta varios distritos, quedando los buses que por años tienen 
la ruta del distrito y estos son antiguos y generan contaminación, lo cual lo podemos 
confirmar con los testimonios de los pobladores y visitantes. 
      Para la entrevistada E6 indica que, las unidades de transporte son modernas por el 
corredor azul, estas unidades ingresan más al distrito, lo malo es que aún hay unidades 
informales, son muy antiguas y contaminan mucho el ambiente, por ejemplo, yo que 
vivo en Flor de Amancaes no llega el corredor, debido a ello, se usa los buses piratas, 
dicha información lo confirman los entrevistados E1, E3, E4, E5 y E8 
 Es un factor muy importante para la seguridad vial y de transporte la señalización 
no solo de calles, sino de los recursos turísticos que tiene el distrito, para que de esta 
manera se puedan orientar tanto pobladores como los visitantes, según las respuestas 
brindadas por los entrevistados, hay señalización que te conducen a los recursos 
turísticos, pero no son muy visibles, en algunos casos confusas. 
 Como lo confirma la entrevistada E9, “las señalizaciones no son muy visibles y 
algo confusas creo que la municipalidad debería invertir un poco en mejorarlas”, lo 













































4.1 Seguridad pública en los espacios turísticos del distrito Rímac 
 Con respecto a la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito Rímac, 
se puede evaluar que existe una preocupación de la municipalidad para poder mejorar la 
seguridad brindada tanto para los pobladores como visitantes, la debilidad que muestra es 
con respecto a la presencia de personal de seguridad, no desempeñan las funciones de 
acuerdo al cargo que tienen, como consecuencia se verifica que el distrito no cuenta con 
empresas turísticas como agencias de viajes y transporte turístico debido a que no ve el 
apoyo que en conjunto debe contar con municipalidad. 
 En este sentido, Gonzales et al. (1994), afirma lo mencionado anteriormente e 
indica que debe mantenerse la prevención y represión de delitos como robos o hurtos para 
la convivencia en armonía de los ciudadanos, mediante un proceso de control penal con 
el apoyo de los sistemas policiales para un servicio al alcance de todos, es por ello que se 
necesita apoyo de la policía. 
 Asimismo, tomando en cuenta investigaciones relacionadas al tema en estudio 
realizadas por diferentes autores, podemos abordar a Villalba (2016), lo cual reafirma 
que, actualmente la Policía Metropolitana cuenta con un gran número de efectivos, pero 
no se encuentran bien establecidos en los diferentes atractivos turísticos que custodian y 
en muchos de los casos son insuficientes para la seguridad del lugar.  
 En resumen, según la teoría de los autores tomados en cuenta en la investigación 
y contrastándolo con las opiniones de los pobladores y visitantes del distrito del Rímac, 
coinciden que para tener una armonía con respecto a los delitos es tener apoyo de personal 
de policía, tanto en cantidad como en calidad para que de esta manera la población y 
visitantes se sientan seguros al visitar los espacios turísticos del distrito. 
 
4.2 Seguridad informativa en los espacios turísticos del distrito Rímac 
  En el caso de la seguridad informativa en los espacios turísticos del distrito Rímac, 
se puede analizar que es buena en el distrito del Rímac, pero básicamente solo funciona 
una caseta, la municipalidad coloco más casetas en el distrito para mayor orientación 
hacia los turistas, solo que no cuentan con personal suficiente, tienen una caseta 
habilitada, la cual según los resultados es de fácil acceso y céntrica y la información que 
da el personal según los resultados es buena y se sienten conformes y orientados. 
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 Reforzando lo anterior mencionado, Morales (2018) indica que existe una 
costumbre de la necesidad de conocer con anticipación lo que vamos a conocer, al ser 
satisfecha atraerá al turista a nuestro atractivo turístico y generará riqueza. 
  De la misma manera, tomando en cuenta la investigación de Jigash y Núñez 
(2016) que mencionan en sus resultados que los turistas nacionales y extranjeros reciben 
el respaldo de las entidades de turismo, mediante información verbal o escrita sobre las 
medidas de seguridad a tomar. 
 Según las apreciaciones que pudieron otorgar los entrevistados que afianzan lo 
mencionado por Morales (2018) lo cual concuerda, ello quiere decir que tanto los 
pobladores como los visitantes, necesitan satisfacer esa necesidad de saber sobre el lugar 
donde visitará, de esta manera se siente seguro y orientado de poder salvaguardar su 
integridad física y psicológica. 
 
4.3 Seguridad de los servicios turísticos en los espacios turísticos del distrito Rímac 
 Según la evaluación a la seguridad de los servicios turísticos en los espacios 
turísticos del distrito Rímac, de acuerdo con los resultados vemos que en los principales 
atractivos del distrito no hay seguridad tanto por empresas turísticas como por la 
municipalidad, la gran mayoría de empresas turísticas que cuenta el distrito son 
restaurantes, los cuales tienen seguridad para sus propios comensales, debido a que no 
cuentan con apoyo de la municipalidad respecto a la seguridad para los visitantes al salir 
de los restaurantes y se encuentren seguros. La municipalidad está poniendo en práctica 
los tours peatonales a los visitantes y pobladores para que conozcan los atractivos del 
distrito, lo cual quiere decir que no hay armonía entre las empresas turísticas y la 
municipalidad. 
  Del mismo modo, analizando esta situación para FONTUR (2016) indica que, el 
empresario turístico debe tomar conciencia las medidas de prevención tanto para el turista 
como para el mismo establecimiento, contando con las condiciones que permitan al turista 
actuar con responsabilidad sobre la seguridad de su propia persona y garantice la 
seguridad general del establecimiento o servicio. 
 Concordando a la situación anterior, con la investigación de Jigash y Nuñez 
(2016), se puede determinar que los turistas han podido recibir campañas publicitarias en 
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segundo lugar con la prevención por parte de las entidades del sector turismo para 
potenciar la seguridad. 
 En tal sentido, los autores coinciden con que debe actuar el empresario turístico y 
de esta manera sensibilizarse con respecto al espacio turístico, para brindar seguridad a 
sus clientes, logrando el apoyo conjunto con las autoridades como en este caso sería la 
municipalidad distrital del Rímac.  
 
4.4 Seguridad vial y del transporte en los espacios turísticos del distrito Rímac 
 En el caso de la seguridad vial y de transporte en los espacios turísticos del distrito 
del Rímac, podemos analizar lo siguiente, actualmente cuenta con unidades modernas 
debido al corredor azul el cual es brindado por la municipalidad metropolitana de Lima, 
lo cual beneficia al distrito del Rímac, de igual manera los resultados indican que hay una 
menor presencia de unidades informales, lo cual es no es beneficioso para los pobladores 
y visitantes, el distrito cuenta con señalización para mayor orientación de llegar a los 
atractivos turísticos, hace falta que hagan mantenimiento respectivo, ya que en algunos 
casos están rotos o no son muy visibles. 
 Reafirmando la situación anterior, el MTC (2008) mención que el transporte 
público, urbano e interurbano, es observado como uno de los principales problemas 
existentes, apareciendo nuevas alteraciones sociales, como la informalidad en el 
transporte, la contaminación ambiental, la antigüedad del parque automotor, la 
sobreoferta de transporte público, el rápido deterioro de las vías de circulación, el caos 
vial. 
 En contraste a la situación anterior, en la investigación de Jigash y Nuñez en sus 
resultados, mencionan que si hay señalización en el centro histórico de Arequipa y los 
visitantes perciben ello. 
 Sintetizando lo mencionado por los entrevistados y autores coinciden que el 
transporte público, es uno de los principales problemas, debido a la informalidad y sobre 
todo por la antigüedad del parque automotor. 
 Dentro de las restricciones en la presente investigación es la no utilización del 
método mixto, debido a que se podría tener una generalidad con respecto a las respuestas 
de los entrevistados pudiendo contrastarlos con la observación y las entrevistas. 
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 Describiendo la postura actual de la seguridad turística del distrito Rímac en sus 
espacios turísticos esta proceso de mejora y sin la participación de los pobladores, 
considerando que este elemento es muy importante para dar protección hacia el visitante, 
como lo afirma, Korstanje (2012) que nos refuerza que la seguridad turística es un 
producto el cual tiene que ser protegido para que el crimen no sea un hecho de causa 




















































1. La seguridad pública actual del distrito Rímac en sus espacios turísticos es 
regular, así lo indico la mayoría de entrevistados, lo cual se ve afectado por la 
irresponsabilidad del personal de seguridad pública, perjudicando la imagen 
del sector turístico de dicho distrito. 
 
2. La seguridad informativa actual en el distrito del Rímac en sus espacios 
turísticos es buena, la mayoría de entrevistados está satisfecho con respecto a 
la calidad de información y a la ubicación de la caseta de información turística. 
 
3. La seguridad de los servicios turísticos actual en los espacios turísticos del 
dicho distrito es regular, lo cual es afirmado por algunos entrevistados, debido 
a que si se sienten seguros en los restaurantes turísticos, pero no ven la 
intervención de la municipalidad, ya que, no hay personal de seguridad en los 
alrededores de estos restaurantes, ni en los atractivos turísticos del distrito. 
 
4. Finalmente, la seguridad vial y de transporte actual para el distrito del Rímac 
en sus espacios turísticos, se analizó que es buena, según lo mencionado por 
la mayoría de entrevistados, debido a que las unidades de transporte han 











































1. Mayor comunicación entre serenos y efectivos de la policía nacional, para 
poder mantener la seguridad pública en los principales atractivos turísticos 
que tiene el distrito, preocupándose no solo por vigilar a los visitantes y 
pobladores, sino también para poder orientarlos en su visita al distrito. 
 
2. El área de turismo de la municipalidad del Rímac cuente con más personal 
para las casetas de información turística, ya que de esta manera no solo 
tendrían una sola caseta habilitada, sino todas las colocadas por la 
municipalidad, de esta manera incrementar la promoción turística para el 
distrito. 
 
3. Lograr una armonía con las empresas turísticas, para que la municipalidad 
provea de personal de serenazgo en los principales atractivos turísticos, 
aledaños de las empresas turísticas y de esta manera el turista se siente a salvo 
dentro y fuera de las instalaciones de las empresas turísticas. 
 
4. Mayor control con respecto a las unidades de transporte público y realizar 
mantenimiento a la señalización de calles, realizar mantenimiento también de 
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Tabla N°1: Matriz de Operacionalización 









y control enfocada a la 
asistencia al turista, en 
otras palabras, abordar 
todo lo que significa 
improvisación, es 
diseñar y capacitar a 
todos los recursos 
humanos de la empresa 
dedicada al turismo, 
tácticas y estrategias 
directivas para facilitar 






• ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los 
espacios turísticos del distrito del Rímac? 
• ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de 
seguridad en los espacios turísticos del distrito?   
• ¿Para usted, de qué manera las principales empresas 







• ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la 
caseta de información turística? 
• ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta 
sobre los espacios turísticos del distrito? 
Desplazamient
o turísticos 
• ¿Para usted, los principales recursos turísticos del 
Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué?  
• ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los 




• ¿De qué manera las empresas turísticas colaboran con 
la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac? 
SEGURIDAD 






• ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de 
transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué? 
• ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial 

























Testimonios Categorización Análisis ítem por ítem 
Evaluar la seguridad 
publica en los 
espacios turísticos 
del distrito Rímac, 
2018 
Ítem 1 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Regular (6 entrevistados) 
Ítem 2 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Malo (6 entrevistados) 
Ítem 3 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Regular (6 entrevistados) 
Analizar la seguridad 
informativa en los 
espacios turísticos 
del distrito Rímac, 
2018 
Ítem 4 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Bueno (6 entrevistados) 
Ítem 5 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Bueno (7 entrevistados) 
Evaluar la seguridad 
de los servicios 
turísticos en los 
espacios turísticos 
del distrito Rímac, 
2018. 
Ítem 6 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Malo (6 entrevistados) 
Ítem 7 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Regular (7 entrevistados) 
Ítem 8 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Malo (8 entrevistados) 
Analizar la seguridad 
vial y del transporte 
en los espacios 
turísticos del distrito 
Rímac, 2018 
Ítem 9 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Bueno (6 entrevistados) 
Ítem 10 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Regular (7 entrevistados) 













Guía de entrevista N°01 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
23/09/2018 12:27am 
Fecha de llenado de ficha:  29/09/2018 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: guía del tour peatonal del Rímac  
 
Contextualización:  
Paseo de Aguas 
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Bueno es una pregunta muy importante no, porque en realidad yo creo que todavía el distrito del Rímac está trabajando en ese 
cuestionamiento, respecto a tu pregunta, creo que todavía no está bien desarrollada el tema para que puedan promoverse en realidad 
un turismo masivo de la misma forma un turismo que sea más seguro para el turista, para el excursionista, para el visitante, etc. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
Está enfocado prácticamente en vigilar, tienen diferentes unidades, por ejemplo, nosotros podemos ver al área de fiscalización de la 
municipalidad, en realidad si como puedes apreciar por ejemplo hay motorizados que recorren el distrito del Rímac, pero en realidad 
los serenazgos simplemente están para que puedan vigilar, ósea que en cada espacio como en las casetas de información se pueda 
ubicar un personal de serenazgo que pueda brindar información también y que pueda ayudar al visitante.  
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
En realidad, ahora no veo ninguna empresa turística, en un futuro probablemente, hace dos años atrás el tema de Green bus por tener 
la negligencia prácticamente no hubo una seguridad al visitante y producto a ello, trajo un impacto negativo económico en nuestro 
distrito del Rímac. 
 
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Si están en buen posicionamiento, pero lo que falta es que nosotros todavía no requerimos de personal que pueda apoyarnos en ello, 
por ejemplo, a las capacitaciones que nos brindan a través de los historiadores, turistologos, etc.  
 
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Con respecto a ello, nosotros manejamos información de los principales recursos turísticos, pero en mi opinión va de acuerdo a cada 
persona que trabaja en la caseta, de mi parte brindo buena información para que el visitante absuelva sus dudas. 
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
No, no cuentan con seguridad solo Rímac es visitado a partir de las 10am aproximadamente hasta las 4pm, pero ya si nosotros 
venimos 4 o promedio de 5:30 no, ya no recomiendo visitar el distrito del Rímac porque ya se vuelve más peligroso. 
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
Tuve la oportunidad de ir a la cocina del Virrey, en la alameda de los descalzos y lo que paso es que es un restaurante turístico más 
importante, pero creo que le falta más implementación, deberían brindar información turística también. 
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac? 
Bueno las empresas no han colaborado, en realidad la empresa se crea para obtener ganancias y beneficios para el empresario, lo 
que hizo es al ver en realidad que genero turismo en el Rímac, la municipalidad metropolitana de Lima en conjunto con Rímac lo 
que hicieron es incrementar más personal para que pueda apoyar la seguridad del turista, es error decir que una empresa en realidad 
apoya en la ciudad es un engaño. 
 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Pues hay muchas unidades antiguas, salvo los corredores que han colocado para mejorar el tráfico pienso que deberían colocar 
más unidades modernas para darle buena imagen a los atractivos del distrito. 







Como puedes apreciar alrededor nada encontramos, ósea un visitante que viene aquí por primera vez y desee conocer qué lugar 
este, o que recurso es, no tiene una impresión, por ejemplo, en la alameda de los descalzos tanto en los dos idiomas no, los más 
hablados el español y el inglés, no posee ninguno de los recursos. 
 




Guía de entrevista N°02 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
23/09/2018 1:22pm 
Fecha de llenado de ficha:  01/10/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: visitante del distrito  
 
Contextualización:  
Municipalidad del Rímac  
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Bueno yo considero que no hay mucha seguridad turística, falta implementar más personas que estén al cuidado de los visitantes, 
entonces a mi parecer todavía falta que haya más seguridad.  
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
He logrado ver si, pero mayormente veo que se preocupan, solamente en la vigilancia mas no en la protección al turista, yo diría que 
falta todavía, es muy poco lo que se está dando con respecto a la seguridad, yo creo que debe haber más asesorías, aprender a tener 
trato con el turista de qué manera los puede guiar, protegerlos a los visitantes. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Hasta el momento no he visto ninguna empresa turística que se preocupe por la seguridad, de igual forma con respecto a la 
municipalidad porque han descuidado ese tema frente a la seguridad para los visitantes. 
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Si bien he cierto he visto una caseta turística, pero, no lo veo que este en un lugar céntrico, es más debe haber muchas más casetas 
turísticas, para poder conseguir información tenemos que llegar a ella, pero sin embargo el Rímac es amplio con varios lugares 
turístico que debe haber casetas turísticas en puntos estratégicos del Rímac. 
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Bueno yo tuve la oportunidad de visitar la caseta turística con respecto a unos lugares y te ayudan bastante con respecto a encontrar 
un lugar turístico o de repente también a acudir esta caseta turística me habían recomendado respecto a un restaurante turístico que 
está cerca a la alameda y te dan información muy precisa, te ayudan, si es buena la atención. 
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Yo creo que no, le falta mucho como lo dije, no hay mucha seguridad si bien es cierto el Rímac es un distrito un poco peligroso y 
aun así no toman la conciencia de poner seguridad porque es muy importante, el Rímac cuenta con muchos sitios turísticos y no hay 
esa protección al visitante al turista. 
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
Si bien es cierto el restaurante cuenta con seguridad, pero seguridad del local y si llegan las personas a consumir a este restaurante, 
bueno dentro del local si da seguridad y aparte porque es un restaurante turístico. 
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac?  
Bueno la municipalidad si bien es cierto apoyó con la seguridad ciudadana,, pero es tan poco y en algunas veces muy eventualmente 
se ve la presencia de policías pero no es suficiente se necesita mucho más policías que estén en constante apoyo en puntos pr incipales 
o en ejes estratégicos donde más abunda el peligro, porque es muy importante el cuidado y la seguridad de las personas que 
transitamos dentro de del distrito del Rímac y con respecto a las empresas comerciales ellos cuentan o contratan a policías o 
serenazgos para el cuidado de ellas mismas, por lo que la municipalidad es el principal ente en mejorar la seguridad en el Rímac. 




9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Yo calificaría a las unidades de servicio como deficiente o mala porque en su mayoría de transportes son descontinuados, antiguos, 
muy ruidosos y eso no ayuda nada visualmente,  como consecuencia se genera la contaminación ambiental y visual por el gran 
desorden que se genera en las avenidas del distrito y más aun con todo el tráfico por ello, se debe renovar estos vehículos de transporte 
para un mejor orden, menor contaminación ambiental como visual y sobre todo para mayor seguridad de los pasajeros y personas 
que visitan dicho distrito. 
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
No he visto señalización, en realidad solo pude visualizar el nombre de los destinos turísticos como lo es la alameda de los descalzos, 
el paseo de las aguas, pero no he visto que hayan implementado señalización. 
 
 




Guía de entrevista N°03 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
23/09/2018 1:34pm 
Fecha de llenado de ficha:  28/09/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: poblador rimense  
 
Contextualización:  
Santuario Nuestra Señora de Copacabana 
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Bueno la seguridad primero tiene que ser lo fundamental, porque si no hay seguridad no vienen turistas no hay mayor acogida es 
muy importante que haya aparte de buenos lugares turísticos, seguridad, ya que el turista tiene que estar conforme tiene que estar 
seguro de poder ir a un lugar y no tener ningún problema, ahora ha aumentado la seguridad en el distrito, antes era mucho más 
peligroso. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
Mira actualmente ha aumentado; antes en realidad venir al Rímac o visitar algún lugar turístico era peligroso, no había los serenazgo 
o buena iluminación no había nada de eso, ahora si esta, está mejor está aumentando y mejorando cada día.  
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
La municipalidad con el serenazgo, cuando lo impulsaron en el 2015 más o menos que empezaron a meterle bastante punche al 
turismo acá en el Rímac, hubo más serenazgo si tu vez o caminas en lugares turísticos en el Rímac hay patrulleros que pasan de rato 
en rato entonces en realidad esta que se mejora bastante eso. 
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
De verdad la única caseta que yo conozco o conocía en el Rímac era la que estaba acá cruzando el puente Trujillo que es un lugar 
algo céntrico, las demás nunca me había percatado vivo en el Rímac hace muchos y de verdad no me había percatado de las demás 
casetas no se notan, en cambio esta sí, si tenía conocimiento, pero hay poco personal en realidad si sale el personal se cierran la 
caseta y ya, si alguien más viene o quiere preguntar algo ya no pueden no, porque lo cierran entonces no es. 
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Muy buena en realidad tienen bastante, el Rímac de por si tiene mucha historia, así que es bastante fácil que pueda llegar al turista 
o comentarle contarle la historia, es muy bonita ellos saben bastante tienen bastante conocimiento. 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Si y no, si porque de un tiempo acá ha mejorado ósea hay seguridad, pero no es bueno la óptima, no el más adecuado porqué de 
todas maneras siempre hay el peligro de, o el riesgo de, pero la están mejorando en realidad la están mejorando bastante.   
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
En la alameda de los descalzos hay un restaurante turístico, el problema es que está mal ubicado ya que está justo en una calle que 
es bastante peligrosa, entonces si veo que hay gente que va que tiene bastante acogida pero la zona es para que puedan trabajar en 
el día, porque ya tarde noche es un poco peligrosa la zona, pero el restaurante si es muy visitado más que nada porque si se preocupan 
por la seguridad de sus comensales.  
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac?  
Las empresas de por si tienen bastante seguridad dentro y fuera y los alrededores de sus mismas empresas, porque siendo restaurantes 
o locales protegen a sus futuros clientes, entonces tienden mucho a tener bastante eso y ya y con el serenazgo que pone la 
municipalidad esta que se arregla bastante. 





























9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Regular los buses están más limpios, pero es por los corredores, igual también están que hacen y están que mejoran bastante pero 
todavía les falta porque todavía hay piratas. 
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
Si hay en realidad lo han colocado hace muy poco hace unos años lo han vuelto a colocar por ejemplo en la avenida principal del 
Rímac que es Alcázar colocan “convento de tanto en tal lugar, paseo de aguas siga la flecha” entonces van colocando, pero en 
realidad son poquitos no hay en todo el distrito, pero si están colocando señalizaciones en lugares turísticos. 
 
 




Guía de entrevista N°04 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
23/09/2018 1:43pm 
Fecha de llenado de ficha:  01/10/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: visitante del distrito  
 
Contextualización:  
Puente de piedra 
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
La seguridad es muy escasa, aunque en los lugares turísticos en la mañana se ve que se podría transitar normalmente, es un lugar 
seguro, aunque no haya muchos policías ni serenazgo, se ve un lugar tranquilo a la hora de pasar. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
No podría evaluarlo porque no existen en los lugares turísticos lo que es seguridad, no hay ni serenazgo ni policías, el único lugar 
donde hay policías es en el puente de piedra, es el único lugar más resguardado que hay en todo el Rímac. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
En este caso la municipalidad hace un recorrido turístico en los lugares del distrito del Rímac que la municipalidad va con los 
chalecos para que las personas que están aledañas los reconozcan y no intenten amedrentar a los turistas.  
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Hay varias casetas, pero la única que funciona y he visto que funciona es en el puente de piedra, puente Trujillo me parece céntrica 
y accesible para los visitantes. 
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Es muy básica todavía la información, le falta mucho por implementar, pero por ahora por lo que se está viendo si es suficiente, por 
ahora, pero faltaría mucho por implementar.  
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Es escaza, no he visto ningún serenazgo o motorizados cuando he pasado por los lugares turísticos del Rímac.   
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
Por ejemplo, los restaurantes que yo he tenido oportunidad de visitar son seguros, aparte está en una calle muy transitada con mucha 
gente, es seguro. 
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac?  
Creo que, a la hora de informar a las personas, ya que hay tours peatonales y la verdad, al momento de ir de un lado a otro lo hacemos 
con cuidado, con precaución. 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Se podría decir que hay unidades que transitan con precaución veo que las unidades informales ya no son muchas y ahora están los 
corredores azules de la municipalidad me parecen unidades adecuadas claro hace falta mayor cantidad de unidades, pero dentro de 
todo ha mejorado, ahora las calles son muy transitadas y no hay muchos semáforos que digamos. 
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
Si hay letreros que no se notan mucho, pero si hay seguridad vial y más si te sabes las calles hay letreros que te pueden guiar. 
 




Guía de entrevista N°05 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
23/09/2018 4:12pm 
Fecha de llenado de ficha:  02/10/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: visitante del distrito   
 
Contextualización:  
Alameda de los descalzos 
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Bueno yo creo que falta un poco más de seguridad ya que solo en algunas zonas hay seguridad y no en todo el distrito y bueno es 
lo único que puedo decir no. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
Bueno veo que, si vigilan, más que todo vigilan, pero no protegen a los que son turistas, yo creo que se deben enfocar y mejorar 
más en ello. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Bueno a la hora de que ellos nos dan información ellos tienen un chaleco, lo cual los distinguen y a la hora de tener eso dan 
seguridad a los turistas, porque nos guían bien y saben quiénes son los que están encargados de eso y dan confianza al turista o 
visitante.  
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Bueno yo he visto que hay una sola caseta de información que está en el puente Trujillo me parece un lugar seguro porque he visto 
muchos militares, yo creo que le falta un poco más de casetas al distrito y que tengan personal joven, porque solo hay una caseta 
de información, y para recorrer el Rímac se necesita más gente que brinde información sobre los lugares. 
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Bueno a mí me parece muy buena y sobretodo son creativos, se nota que manejan información histórica, muy interesante, muy 
importante y muy recreativa; también el personal es muy amable.  
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Viendo bien el panorama, le faltan algunas cosas ya que hay poca seguridad, solo he visto en algunos recursos como el puente de 
piedra hay seguridad, pero no en todos y yo creo que deberían ampliar la seguridad.   
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
En realidad, no me da seguridad en los restaurantes básicamente por el lugar donde se encuentran, pero creo que van más porque 
es histórico, eso puedo apreciar. 
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac? 
Bueno como yo he visto, la seguridad ciudadana no está muy resguardada, yo pienso que debería haber más seguridad para los 
ciudadanos, también comunicación y que la municipalidad haga buenas gestiones. 
 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Bueno yo creo que son buenas las unidades, a las que pude subir me parecieron cómodas y limpias, pero de todas formas falta un 
poco más básicamente por el ordenamiento. 
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 











Guía de entrevista N°06 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
03/10/2018 5pm 
Fecha de llenado de ficha:  06/10/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: poblador rimense 
 
Contextualización:  
Plaza de Acho  
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Bueno yo vivo en el distrito del Rímac ya 24 años desde que nací y te puedo asegurar que ningún alcalde ha mejorado la seguridad, 
si bien es cierto año tras año de repente han colocado puestos de seguridad y eso ha alivianado un poquito la intensidad de la 
delincuencia, pero de todas formas falta trabajar mucho por hacer por el distrito. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
El desempeño del personal es escaso, hace unos años atrás pusieron puestos de seguridad en puntos estratégicos, pero solo funciono 
unos meses y bueno ahora solo funciona dos en cambio los otros ahora son fumaderos. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Las agencias están promoviendo el turismo de aventura para las lomas de Amancaes más que todo, las caminatas, concientizando a 
los pobladores para ayudar a preservar y a los visitantes dándoles a conocer el sitio.  
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Bueno con respecto a las casetas, sé que hay algunas en realidad no he visitado todas, pero hay una que esta por el puente Trujillo 
es un lugar no prudente, porque es peligroso, por ese lado roban a cada momento, yo pienso que deberían colocarlo en lugares más 
transitados, como en las avenidas principales para todo el público se entere, te apuesto que los que viven en el Rímac no saben que 
existen esas casetas. 
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Muy básica, imagino que debe ser porque recién se está dando a conocer al público y recién le están dando la importancia.  
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Para mí no, es más yo cuando visite las Lomas de Amancaes hay muchos asentamientos humanos no hay mucha seguridad es más 
ahora hay moto taxis y eso más movido, la alameda de los descalzos y la casa de la Perricholi, eran zonas olvidadas hasta hace unos 
años, se están dando mantenimiento, pero había mucha delincuencia.   
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
Normalmente visitan los fines de semana, son como cualquier otro restaurante, hay un restaurante que está en la esquina de la 
alameda de los descalzos que, si está controlado por lo que es turístico, luego cercano a los lugares históricos no hay, para las 
avenidas principales como Alcázar si tienen buena calidad, limpios, ordenados y hay presencia de serenazgo. 
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac?  
Realmente si han colocado esos puestos de seguridad yo creo que debería ser controlado verdaderamente como debe de ser y ahora 
que están promoviendo el turismo es muy básico, un turista no se confía de que va a visitar la zona de los descalzos porque hay 
momentos en que pueden robar si vas con una o dos personas si te pueden robar, pero si vas en grupo no es tanto. 
 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 







Ahora las unidades de transporte son modernas por el corredor azul, ahora estas unidades van más adentro, lo malo es que aún 
quedan unidades informales que son demasiado antiguas y contaminan mucho, por ejemplo, yo que vivo en Flor de Amancaes muy 
rara vez llega el corredor, más se usa los piratas. 
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
En realidad, tienes que pasar por las casas que están cerca de los recursos, ya que no hay una ruta, se podría decir que se debe colocar 
para orientar a personas al menos que visitan el distrito solas es como que no hay señalizaciones o reseñas del lugar, no existen así 
de duro es el Rímac. 
 




Guía de entrevista N°07 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
04/10/2018 3:30pm 
Fecha de llenado de ficha:  05/10/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: poblador rimense   
 
Contextualización:  
Puente de piedra 
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Yo vivo años en el distrito y si la seguridad pública es regular ya que, no siempre está vigilada y muchos no respetan los lugares 
turísticos de mi distrito. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
Pues malo porque no contribuyen con la seguridad en los recursos turísticos que tiene el distrito y hace cualquier cosa menos cuidar 
ni orientar a las personas que recién visitan el Rímac. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Bueno ya no hay empresas turísticas desde que no hay recorrido al cerro San Cristóbal y con respecto a la municipalidad no aporta 
nada, no existe seguridad para nadie en el distrito y mucho menos para los que vienen de afuera.  
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Con respecto a eso es muy buena idea de centrarse donde recurra mucha más gente, para poder captar su atención y querer conocer 
los lugares turísticos que tiene el distrito.  
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
En ese caso la información es buena porque saben lo que hacen y lo que dicen, estudian y averiguan muy bien sobre lo que van a 
enseñar sobre leyendas o historias que guarda el distrito. 
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Si cuentan con seguridad ya que hay serenazgos rodeando las zonas y personal de seguridad dentro de estos, pero siento que deberían 
de cuidar más y no solo dedicarse a vigilar, sino a ver que necesidades tienen los visitantes o los mismos pobladores.  
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
A los que he ido, hay pocos que cumplen con la seguridad y deberían de tener mucho más cuidado ya que muchos no cumplen con 
la seguridad en sus instalaciones, no cuentan con extintores, señalización de salidas de emergencia entre otras cosas.  
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac?  
En el caso de la municipalidad pues colabora con serenazgos y personal de seguridad, pero deberían colaborar más porque en muchas 
ocasiones pasan después de horas. 
 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Yo creo que mala, porque todas las unidades son informales contaminando el ambiente y no tienen paraderos autorizados, son 
obsoletas y ocasionan muchos accidentes y robos.  
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
Creo que regular, ya que en algunos casos no están muy marcadas o visibles, están desviadas o rotas causando la confusión 
al querer ir a un recurso del distrito. 
 





N° de registro: 08 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
04/10/2018 5pm 
Fecha de llenado de ficha:  05/10/2018 
 
Tema: 
Seguridad turística en los espacios turísticos del distrito Rímac 
 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado:  poblador rimense 
 
Contextualización:  
Puente de piedra 
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Pienso que ninguna no hay una seguridad pública en el distrito y menos en los lugares históricos del distrito, por ejemplo, la 
alameda de los descalzos bien raro que veas un serenazgo o presencia policial, y esta poco descuidada, imagínate que en el cerro 
San Cristóbal no hay ninguna seguridad de nada, ya nadie sube está cerrado.  
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
Mala, porque no hay personal, las veces que yo he ido nunca he visto nada de seguridad ni de policías, los puestos de serenazgo 
están vacíos. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Seguridad, de ninguna manera; pues porque no hay empresas turísticas y con respecto al alcalde y sus gestores pues no tienen 
ningún interés en ello, si promueven las caminatas, pero es básico. 
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Pues sinceramente he vivido años en el Rímac y no me he percatado que haya casetas de información, me han comentado que hay 
varias, pero están vacías, pero no sé dónde están.  
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Bueno en realidad no sabría decirte, es que no he ido a esas casetas. 
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
No tienen seguridad, por una mala gestión de parte del alcalde claro que no brinda seguridad, ni para los que vienen a conocer ni 
para nosotros que vivimos aquí años. 
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones? 
Referente a ello si puedo decir que son muy buenas, yo que he ingresado y tienen señalización, orden y sobretodo limpieza, 
siempre regreso al que está por la alameda porque por más que esta en un lugar peligroso te sientes seguro.  
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac? 
Bueno como te dije antes, aquí no hay empresas turísticas ya, y pues la municipalidad no colabora, o es escaso como te decía, al 
menos a los vecinos de algunas zonas no cuentan con serenazgo, claro está que si vas a Alcázar pues encuentras a serenazgos 
hasta demás. 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué? 
Con el corredor ha mejorado porque se ve un poco de orden, de igual forma no se abastece con sus unidades para todo el distrito, 
los corredores son limpios y respetan a los que subimos, en lugares donde había un último paradero pues ahora no hay nada solo 
es un paradero informal o sea pirata, y bueno los custer pues sus asientos se caen por pedazos.  
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
En ello me parece que, si hay una señalización y orden, no tengo queja con ello. Pero de igual manera la seguridad es lo que falta 











N° de registro: 09 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
20/10/2018 3:30pm 
Fecha de llenado de ficha:  22/10/2018 
 
Tema: 
Seguridad turística en los espacios turísticos del distrito Rímac 
 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado:  visitante del distrito 
 
Contextualización:  
Centro Cultural del Rímac   
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Considero que a raíz del reconocimiento al distrito del Rímac como patrimonio de la humanidad la seguridad en cuanto a los espacios 
turísticos ha mejorado bastante, porque ahora existen políticas para salvaguardar la seguridad de los turistas y del público en general, pero 
ahora la municipalidad se está preocupando más por el bienestar de la población y de su patrimonio cultural.   
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
El personal está al tanto de cualquier requerimiento de los turistas, claro que hay lugares turísticos en los que el personal necesita mayor 
capacitación en cuanto a la atención de situaciones que podrían poner en riesgo a los turistas o visitantes. 
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Mediante un estudio del mercado al cual van dirigidas sus actividades y detectando cuáles son sus amenazas principales en cuanto a su 
seguridad, una vez detectado tratar de minimizarlo con infraestructura adecuada, por ejemplo, si hablamos de la municipalidad que ofrecen 
city tours contratan personal calificado para transportar a las personas en forma segura. 
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
Según mi percepción está bien ubicada, la municipalidad estudio estratégicamente los lugares clave de los recorridos, falta que más 
personal se incorpore para que todas las casetas tengan personal para orientar de forma correcta.  
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Cuando yo he ido me atendió un muchacho que sabía demasiado, me daba folletos y me convenció de tomar un tour peatonal, en definición 
manejaba demasiada información que supo trasmitirla adecuadamente. 
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Lamentablemente no todos atractivos turísticos cuentan con seguridad turística, por ejemplo, el cerro san Cristóbal o la alameda Chabuca 
Granda son atractivos muy interesantes pero la informalidad de los negocios las hace poco seguras 
Desde mi punto de vista, son estos lugares en los que el municipio debería brindar mayor atención y mejorar su infraestructura. 
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
Considero que los restaurantes no cuentan con mucha seguridad a pesar que se encuentran en un distrito turístico, la inseguridad ciudadana 
es decir la delincuencia no permite que muchos establecimientos turísticos puedan desarrollarse adecuadamente por el temor que se genera 
entre los turistas.  
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac? 
En realidad, considero que las empresas turísticas no pueden aportar mucha seguridad porque lamentablemente Rímac es un distrito con 
regular incidencias delictivas y pues las empresas dedicadas al turismo no pueden hacer mucho ante ello. 
 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
Las unidades de transporte en casi todo liman es informal y ofrecer servicio informal a los turistas no es bueno, se llevan una mala 
impresión de la ciudad y sobretodo que dichos carros no están adecuadas para turismo, considero que el turismo no solo implica los 
lugares que visitamos sino también como llegamos a ellos y si es en servicio público debería orientar a los turistas con respecto a las 
calles, etc. 
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
Las señalizaciones no son muy visibles y algo confusas creo que la municipalidad debería invertir un poco en mejorarlas 
 




N° de registro: 10 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carla Judith Enriquez Navarrete 
 
Nombre de la población: 
Distrito Rímac  
 
 
Fecha de la entrevista:  
26/10/2018 6pm 
Fecha de llenado de ficha:  28/10/2018 
 
Tema: 




Perfil de tu entrevistado: visitante del distrito  
 
Contextualización:  
Convento de los Descalzos  
I. SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA: 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad pública en los espacios turísticos del distrito del Rímac? 
Mi opinión sobre la seguridad publica aquí es que esta descuidada, no hay mucha seguridad como patrullas o serenazgo, una que 
otra vez pasan, la mayor parte del día los policías no se mueven, y de noche es mucho más peligroso. 
2. ¿Cómo evaluaría el desempeño del personal de seguridad en los espacios turísticos del distrito? 
Es deficiente porque como te digo vienen cuando les conviene, no toman más participación o iniciativa, solo están un momento o 
media hora y luego se van.  
3. ¿Para usted, de qué manera las principales empresas turísticas o la municipalidad brindan seguridad a los turistas? 
Bueno en servicio creo yo, aunque dentro de todo no hay seguridad porque los visitantes caminan en grupos y si caminan solos es 
peligroso. 
II. SOBRE SEGURIDAD INFORMATIVA: 
 
4. ¿Cuál es su opinión referente a la ubicación de la caseta de información turística? 
He visto cada vez que paso, cerca al puente de piedra la única que está habilitada, después por otras calles he visto casetas, pero 
vacías, la ubicación me parece que está bien, aunque a veces no suele verse claramente porque los turistas van más al centro pocas 
veces cruzan el puente de piedra, pienso que debería ser más llamativa.  
5. ¿Qué le parece la información que brindan en la caseta sobre los espacios turísticos del distrito? 
Una que otra vez me he acercado con amigos para pedir información y si dan la información necesaria, también te dan un folleto y 
realizan lo que son tours y guiado y si me parece bien, te orientan. 
 
III. SOBRE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS: 
 
6. ¿Para usted, los principales recursos turísticos del Rímac cuentan con seguridad? ¿Por qué? 
Dentro de ellos esta plaza de Acho la cual está totalmente descuidada es un coliseo enorme y para ver unos cuantos policías no me 
parece bien, debería haber más seguridad. 
7. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad que dan los restaurantes del distrito referente a sus instalaciones?  
No hay seguridad en los restaurantes, la gran mayoría son informales, en cualquier momento pueden entrar con armas y robar, es un 
riesgo por eso no soy mucho de ir a restaurantes por aquí. 
8. ¿De qué manera las empresas turísticas o la municipalidad colaboran con la seguridad ciudadana en el distrito del Rímac?  
Solo veo a los chicos de la municipalidad, creo que son del área de turismo y una que otra vez acompañado de patrulleros, ahora las 
empresas hay algunos que son del centro de Lima y cruzan al Rímac, pero ellos tampoco dan seguridad para los turistas.  
 
IV. SOBRE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE: 
 
9. ¿Cómo calificaría las unidades de los servicios de transporte que trabajan en el distrito? ¿Por qué?  
El transporte es caótico, hay muchas unidades de transporte piratas y realmente no son buenas las unidades, básicamente es un tema 
neto de la municipalidad.  
10. ¿Para usted, como es la señalización de seguridad vial hacia los recursos turísticos? 
En lo que son rutas, no he visto, bueno si hay, pero pocas y no muy visibles, propondría que pongan semáforos también para que 
podamos cruzar sin ningún problema por ejemplo para el paseo de agua. 
 




FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación: Puente Trujillo 
Fecha de la Observación: 23/09/2018 
Hora de inicio de la Observación: 10am 
Hora de término de la Observación: 2pm 
Responsable de la Observación: Carla Judith Enriquez Navarrete 
SEGURIDAD TURÍSTICA  
SEGURIDAD INFORMATIVA 
Caseta de información 
Ubicación: 
Se puede verificar que esta caseta de información está muy bien ubicada ya que está terminando el puente de piedras, un lugar muy transitado por 
muchos visitantes y pobladores del distrito. 





Manejo de información de los trabajadores de la caseta: 
Según lo observado, no todos los trabajadores de la caseta manejan con información sobre los recursos turísticos o sobre la historia de ellos, la 
atención se puede ver que es buena y empática pero no todos cuentan con conocimientos para poder orientar a visitantes. 
Adicionalmente al hacer tours peatonales, cierran la caseta dificultando de esta manera que más visitantes cuenten con orientación o manejen 





Material didáctico hacia los visitantes: 
Mayormente pude ver los trípticos y dípticos brindados por la caseta, también pude ver que brindan un mapa básicamente para poder orientarse 
con respecto a los recursos y calles del distrito. 
El lado negativo es que no hay proactividad por parte de los trabajadores ya que si no los solicitas no te lo dan, cosa que de forma voluntaria estos 











FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 
 
Lugar de la observación: Alameda de los descalzos, Paseo de Aguas y Municipalidad  
Fecha de la Observación: 30/09/2018 
Hora de inicio de la Observación: 12:30pm 
Hora de término de la Observación: 3pm 
Responsable de la Observación: Carla Judith Enriquez Navarrete 
SEGURIDAD TURÍSTICA  
SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE 
Servicios de transporte 
Unidades de transporte 
Según lo observado, puede ver que las unidades son modernas ya que el distrito cuenta con corredores, brindan buenas instalaciones ya 
que subí a una de ellas, lo único malo es que las unidades públicas de transporte del distrito si son antiguas y generan mucha 







Señalización de las calles y recursos turísticos  
Se puede ver que la municipalidad si ha colocado señalización, solo que en algunos casos pasa desapercibido y de esta manera desubica 








Fácil acceso a los recursos turísticos  
Pude ver que al ser un distrito chico los recursos están muy cerca, es por ello que hicieron un tour peatonal ya que como están 





















 Figura 1: Foto del investigador con el entrevistado 1. Octubre 2018  












 Figura 2: Foto del investigador con el entrevistado 2. Octubre 2018  

















 Figura 3: Foto del investigador con el entrevistado 3. Octubre 2018 













 Figura 4: Foto del investigador con el entrevistado 5. Octubre 2018 

























Figura 5: Barrio Seguro del Ministerio del Interior llegó al centro histórico del distrito del Rímac. Noviembre 2017 
















 Figura 6: Rutas de acceso para Mistura en el Club Revolver. Octubre 2017 


















    
Figura 7: Accidente vehicular de la empresa Green Bus retornando del cerro San Cristóbal. Julio 2017 
 Fuente: Expreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
